



























































































以 一 个 银 行 员 工 掌 握 的 信 息 判
断$ 年报披露的年薪只不过是银行高
管薪酬的一部分$甚至可以说是" 冰山





换 而 言 之 $ 假 设 某 位 高 管 的 年 薪 是
$"" 万$则其应该拿出!" 万绩效薪酬
来参加考核* 员工同样要拿出一部分
来考核$ 但比 例 大 约 在 %"+&"#, %
而一般情况下$高管是不可能抢不赢















































































当 然%这 样 算 %也 简 单 了 & 这 里
还 不 包 括 其 它 什 么 奖(什 么 年 节 费(
公 积 金(企 业 年 金(股 权 激 励 等 等 一
般人都叫不出名堂的收入了& 当然%
更 不 包 括 职 务 消 费( 灰 色 收 入 这 些
了+ 当然%更不包括他们在下属子公
司 或 者 关 联 公 司 那 里 拿 的 报 酬 了 &
银 行 高 管 的 权 力 远 比 政 府 官 员 的 权
力大得多& 绝对化的绝对化& 譬如%
银 行 高 管 对 银 行 人 财 物 均 是 绝 对 支
配 权 的 %要 哪 个 员 工# 走 人 $基 本 上
是 一 句 话& 银 行 高 管 应 不 应 该 拿 这
么多钱, 网上已经争论得很热闹了+
作 为 一 个 银 行 员 工%我 明 确 表 态’不
应该+
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